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Viure 
al dia 
U na primera idea sobre la possibilitat d'estar al dia en . les lectures la dóna el fet de circumscriure el proble- ma, deliberadament, a les lectures, excloent que sigui 
també possible estar al dia en d'altres imbits de la 
cultura, simultiniument. En contra del discurs més corrent en 
favor de la diversitat i de la multidisciplinarietat (que és el dis- 
curs del lliure accés a les idees i als productes culturals, que 
correspon a l'ixtasi del liberalisme econhmic, i que no s'ha 
modifiat malgrat el canvi de la conjuntura econhmica que ha 
succeit aquest ixtasi), l'especialització sembla cada vegada més 
Púnica ruta d'accés a la generalitat dels gineres i de les arts que 
ofereix unes certes garanties. L'especialització ha de ser molt 
laxa. Tan laxa com per permetre suposar que la literatura -que 
ho és tot, i que pot dir-ho tot- pot ser també una especialitat. 
S i a partir de la diversitat i a través d'un mitode com- paratiu, el segle XIX va establir taxonomies (va orde- nar la diversitat en classes) i després va ordenar les 
classes per prefigurar un únic tronc comú, un original 
perdut (un original biolhgic, una llengua mare o un primer 
manuscrit), ara es tracta &invertir el recorregut des de l'obra 
individual fins a la diversitat i la multiplicitat de les altres 
obres. Com si cada obra singular fos susceptible de ser toriginal 
perdut a partir del qual accedir a tota la resta. Exclosa la 
deducció i la derivació per afinitat i analogia. El mínim que 
s'ha d'exigir a una obra literiria o artística és la capacitat de 
convocar d'altres obres literiries i artístiques i descriure una 
ruta d'accés. 
L 'especialització és el localisme d'una ipoca que ha abolit la possibilitat del coneixement a partir de la realitat immediata (a mesura que l'interunvi d'infor- 
mació i la manufactura en materials artificials han 
un fxa t  les coses i les han fet opaques, inintelaligibles). M'expli- 
quen que el m'tic musical Roger Alier havia passat la infancia a 
Venepela, Nova Guinea i Java. Quan els seus pares el van 
portar per primera vegada a Catalunya, en arribar a Port Bou, 
li estranyava que hi hagués persones que parlessin la llengua de 
la seva fumíliu. L'objectiu de l'especialitza& és aquesta llengua 
familiar que es troba a les ant@odes del llenguatge universal 
La diversitat amplia les possibilitats d'especialització només a 
costa d'amplfxar molt més encara la dispersw, la mix t fm& i 
l'opacitat. A costa de convertir l'obra literiria en informa& i 
de sotmetre el receptor als imperatius de la recepció d ' in fom-  
ció, que impliquen que l'augment de la difusw comporta una 
ptrdua d'eficicia. La lectura dels chssics ha passat de ser un 
imperatiu de la formació a convertir-se -quan no es tracta 
d'una temptativa desesperada de reconstruir un marc general, 
'assequible, on instal.lar els coneixements que fugen- en pura 
nostilgia del valor de la cultura i de la seva cohesid. Canvia el 
sentit de la biblioteca bisica, de la col.lecció de ckksics, que pas- 
sa de ser una eina de divulga& (que dóna a coniixer el qne és 
essencial), a ser una taula de salvament (que indica per on es 
podria comenpzr a llegir reduint al mrixim la dispersió, si enca- 
ra es pogués llegir prescindint de l'actualirat). 
L a idea d'estar al diu com a estat ideal de l'individu culte, prové del món  del consum (on els darrers models de les coses conformen l'entom ideal de l'indi- 
vidu ric). La cultura ofereix l ' a l tmt iva  de posar-se 
al dia, que té un sentit.oposat al de l'actuulitat i novetat. U n  
sentit associat al d'una phduu. Phdua de temps (del temps que 
es requereix per actualitzar els coneixements sobre la realitat 
contemporiniu enlloc de coniixer aquesta mateixa realitat) i 
phdua d'alguna cosa essencial que restitueix a la cultura el seu 
valor. Que no és el te,mps perdut, sinó alguna cosa associada al 
coneixement difen't. Es una cosa que no té res a veure, tam oc, l a m b  el temps que destria e1,que és perdurable, arn la 
immanincia, amb la posteritat. Es com si, en el món dels objec- 
tes, les families pretenguessin posseir tots els objectes que no van 
posseir els seus avantpassats modestos. No  els seus equivalents 
entre les manufactures del present (que fan obltdar que les desi- 
gualtats són més pronunciades del que promet la democr&), 
sinó els mateixos objectes que fa quaranta o cinquanta anys 
eren per a ells totalment aliens, estranys. 
En aquesta estranyesa i en l'afany de possessió (que imposa 
l'obsessw pel treball), es consuma la inversw de posar-se al diu, 
que vol dir ser desallotjat del present per tenir una oportunitat 
de recuperar la realitat per una altra viu. 
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